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берегинос,болиголова, варивода, вертихвостка, гуляй-город, 
Звенигород. 
НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ ТИПЫ ЛЕКСЕМ ПРИ 
КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ . 
   1) Основа глагола+основа существительного: 
catchphrase, turn-coat, cut-throat, makeshift 
   2) Основа глагола+основа глагола: 
make-believe, look-see, hear-say, make-do,  
   3) Основа глагола+and+основа глагола: 
pitch-and-toss, hit-and-miss, come-and-go, hide-and-seek, wait-and-
see, play-and-speak,put-and-take: 
   4) Основа глагола+основа наречия: 
go-between, go-by, go-ahead, say-so; 
   Увеличение роли устной коммуникации посредством 
телевидения , радио и кино вызывает сближение литературных и 
устно-разговорных элементов языка, миграцию функционально-
стилевой лексики, а следовательно, и изменение традиционных норм, 
что приводит ко все большему использованию императивных 
композитов, ранее обладавших почти исключительно разговорно-
просторечной окраской. 
      
ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО 
РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
М.П. Мулкиджанова, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
     Проверке и контролю стараются придавать деловое 
содержание: не только учитель проверяет успехи учеников, но и 
ученики проверяют уровень своих знаний.  
Для обучаемого значение контроля заключается в том, что 
контроль: 
 - стимулирует учебную деятельность; 
 - повышает мотивацию обучения; 
 - позволяет  студенту корректировать свою учебную 
деятельность. 
     Таким образом, в учебном  процессе контроль выполняет ряд 
функций, воздействуя и на сам процесс, и на деятельность обучаемого, 
и на деятельность обучающего. К основным функциям контроля 
относят следующие: обучающую, собственно контролирующую; 
диагностирующую, управленческую; мотивирующую, оценочную, 
воспитывающую, развивающую.  
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     Объектами контроля в грамматике являются знание 
грамматического явления (грамматических правил), процесс 
овладения способами действия с грамматическим материалом или 
результат этого процесса - грамматический навык. Знание 
грамматического материала (знание правил) служит ориентировочной 
основой действий с грамматическим материалом. Грамматические 
знания являются одним из первых возможных объектов контроля, 
внутри которых можно выделить более мелкие объекты: знание 
значения грамматического материала, его формы и употребления. Эти 
составляющие могут проверяться как изолированно, так и в сочетании 
друг с другом. Грамматические знания проверяются в ходе текущего 
контроля. 
       Значение проверки результатов обучения во много раз 
возрастает, когда она является проверкой не только выполнения 
домашних заданий, но и учебной деятельности студентов на уроке: их 
внимания, активности, добросовестности, правильности выполнения 
упражнений. Прежде всего, проверке подлежат приобретенные в 
обучении знания, умения и развитие учащихся. Важно проверять не 
только объем усваиваемого учащимися языкового материала, но также 
прочность, осознанность и оперативность знаний, то есть способность 
учащихся их применять при решении разного рода познавательных и 
других практических задач. Мало проверить, помнит ли ученик 
обобщающий вывод, необходимо выяснить, может ли он этот вывод 
обосновать и доказать. 
Только регулярная проверка выполнения школьниками 
требований учителя придает им действенность 
     И преподавателю,  и самим учащимся результаты, полученные 
в процессе контроля, позволяют увидеть и оценить их рост в процессе 
обучения, правильность и добросовестность их отношения к своим 
учебным обязанностям. Значение контроля особенно возрастает, если 
учитель отмечает продвижение ученика вперед: лучшее, чем раньше, 
построение им ответа, прогресс в овладении развитой речью, более 
серьезное, чем раньше. 
 
О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ НЕОЛОГИЗМОВ  В  СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
А.Г.Рудь,  ст.преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Лексический состав любого языка постоянно пополняется. За 
последние 15-25 лет этот процесс заметно интенсифицировался. По 
назначению неологизмы можно разделить на четыре группы. 
